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1 Introdug~o 
Entre 18 de Novembro de 1982 e 17 de Dezembro do mesmo ano, realizou-se urn 
cruzeiro de investig.agffo, tendo sido coberta a area do Banco de 8ofala co~ 
preendida entre os paralelos 16°20'8 e 19°40'8, com excepgffo duma peque-
na area dos estratos 5.1 e 5.2, assinalada na Fig. 1(B) 
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Fig. 1 - A - esquema de estratificagffo (esq.)B- rede de estagoes (direita) 
A cobertura utilizada foi do tipo sistematico, tendo a area em estudo sido 
coberta duas vezes, uma no sentido 8ul-Norte e outra em sentido inverso. 
Como nffo houvesse grandes diferengas nos resultados dos dois levantamentos, 
os dados foram processados como pertencentes a uma Unica cobertura. 
A area do Banco de 8ofala foi dividida em sete subareas, cada uma das quais 
em estratos de acordo com a profundidade (Fig. 1(B) e Tabela 1. do relat6-
rio do 1°. cruzeiro- 8ebastopolsky Rybak) A subarea 6 nao foi coberta, e 
os resultados da subarea 7 nffo foram considerados neste relat6rio por a 
zona nffo ter sido completamente coberta. 
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Foram realizados 89 arrastos, dos quais 36 capturaram camar13:o. 
Os metodos de calculo de biomassa, distribuig13:o de frequencia de comprimen-
to e estados de maturagao foram identicos aos do cruzeiro anterior e j'a r~ 
feridos. 
2 Distribuig13:o geografica e batimetrica 
Por observag13:o da Fig. 2 que representa as isolinhas dos rendimentos do tQ 
tal de camar13:o calculadas por interpolagao dos valores de cada estagao de 
pesca, e da Tabela 2, a zona entre os paralelos 19°00'S e 17°00'S e entre 
a costa e os 25 metros, parece ser a mais abundante. 
Tabela 2 - Captura/hora de arrasto por area e por intervalo de profundidade 
~ 5-25 25-45 )45 Total ) a 
Subarea 1 
- -
1 0 5 5 N .arrastos - -
kg/h 2.60 
- -
2.60 
Subarea 2 
- -
0 15 15 2 N .arrastos 
- -
kg/h 2.24 - - 2.24 
Estrato 3.1 3.2 3.3 
3 N°.arrastos 13 3 - 16 
kg/h 6.93 0.33 
-
5.70 
Estrato 4.1 4.2 4.3 
4 N°.arrastos 13 13 3 29 
kg/h 5.33 0.33 0 . 2. 32 
Estrato 5.1 5.2 5.3 
5 0 N .arrastos 10 7 7 24 
kg/h 3.5 o. 31 0 1.55 
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Fig. 2 - Total de Camargo - Concentrag5es definidas por isolinhas de kg/h 
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Fig. 3 - Peneideos - Concentrag5es definidas por isolinhas de kg/h 
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Fig. 4 - Carideos - Concentragoes definidas por isolinhas de Kg/h 
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Fig. 5 - E· indicus - Concentragoes definidas por isolinhas de kg/h 
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Fig. 6 - ~· monoceros - Concentragoes definidas par isolinhas de kg/h 
3 Composigao especifica e distribuigao das principais esp~cies 
0 camarao capturado pertence a dais grupos, Pene,ideos e Carideos. 
Os Carideos constituiram apenas 12,~~ da captura total. 
Nos restantes 88,~~ apareceram as seguintes esp~cies: 
Penaeus indicus 
Metapenaeus monoceros 
Penaeus japonicus 
Penaeus monodon 
Penaeus latisulcatus 
todos pertencentes a familia Penaeidae 
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As especies f. indicus e ,!'1. monoceros, foram as mais abundantes., consti tuirr 
do em todas as areas e a profundidades inferiores a 25 metros, 65 a 8~/o da 
captura total. (Fig. 5 e 6 Tabela 3) 
Tabela 3 - Captura/hora de arrasto e % dos diferentes grupos 
3.a - Subarea 1 
1 
Especies 
kg/h % 
Penaeus indicus 1.61 61,9 
Metapenaeus monoceros 0.68 26.2 
T. Pene,ideos 2.60 100.0 
T. Carideos 
- -
T. Camarffo 2.60 
No. de arrastos 5 
3.b - Subarea 2 
2 
Especies 
kg/h % 
Penaeus indicus 1.19 53.1 
Metapenaeus monoceros 0.81 36.1 
T. Peneideos 2.14 95.5 
T. Carideos 0.1 4-5 
T. Camarffo 2.24 
0 N • de arrastos 15 
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3.c - Subarea 3 
3.1 3.2 TOTAL 
Especies 5-25 m >25m 
kg/h % kg/h % kg/h % 
Penaeus indicus 1.9 27,4 0 0 1,5 26,3 
Metapenaeus monoceros 2,6 37,5 0 0 2,12 37,2 
T. Peneideos 5,59 80,7 0.33 100,0 4,61 80,9 
T. Carideos 1 '34 19,3 0 0 1 ,09 19, 1 
T. Camarao 6,93 0,33 5,70 
0 N • de arrastos 13 3 16 
3.d - Subarea 4 
4.1 4.2 4.3 Total 
Especies 5-25 m 25-45 m > 45 m 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
E· indicus 2,09 39,2 0,03 9,1 0 0 0,90 38,7 
J!!. monoceros 1 '74 32,6 0,3 90,9 0 0 0,82 35,4 
T. Pen.eideos 4,56 85,6 0,33 100,0 0 0 1 '99 85,8 
T. Carideos o, 77 14,4 0 0 0 0 0,33 14,2 
T. Camarao 5,33 0,33 
-
2.32 
0 N .arrastos 13 13 3 29 
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3.c - Subarea 5 
5.1 5.2 5.3 
5-25 25-45 >45 Total Esp~cies m m m 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
E· indicus 1 '24 39,2 0 0 0 0 0,52 33,6 
!1· monoceros 1,39 32,6 0 0 0 0 0,58 37,4 
T. Peneideos 3,28 93,7 o, 31 100,0 0 0 1,46 94,2 
T. Carideos 0,22 6,3 0 0 0 0 0,09 5,8 
T. Camar1ro 3,50 o, 31 0 1,55 
0 N .arrastos 10 1 1 24 
3.1 - Distribuigao de Penaeus indicus 
A especie Penaeus indicus foi mais abundante nos estratos 3.1 e 4.1 (Tabela 
3 e Fig. 5). 
A especie distribui-se entre a costa e os 25 metros de profundidade, com 
excepgao na subarea 4 em que ocorreu, em muita pequena quantidade, at~ aos 
45 metros. 
3.2 - Distribuigao de Metapenaeus monoceros 
Esta esp~cie teve uma distribuigao identica a de Penaeus indicus, tendo 
sido o estrato de maior rendimento o 3.1 (Tabela 3 e Fig. 6). 
Do mesmo modo que a especie anterior, ]1. monoceros, distribuiu-se de pre-
ferencia entre a costa e os 25 metros, e excepcionalmente, e tamb~m em 
muito pequena quantidade, at~ aos 45 metros na subarea 4. 
4 Estimativa do tamanho da biomassa 
Utilizando o m~todo da area varrida, foi estimado o tamanho da biomassa P§ 
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ra cada um dos estratos, considerando que a ~ea varrida por hora foi de 
2 0.017 x 3 x 1.852 lan e q= 1. Os resultados obtidos para cada grupo em 
cada um dos estratos foram os seguintes: 
Tabela 4 - Estimativa do tamanho da biomassa 
4.a - Sub~ea 1 
1 
Especies ;Biomassa (ton) 
Penaeus indicus 11 • 1 
Metapenaeus monoceros 4.7 
T. Peneideos 17 ·9 
T. Carideos 0 
T. Camarao 17 ~9 
4.b -Subarea 2 
2 
Especies 
Biomassa (ton) 
Penaeus indicus 18.3 
Metapenaeus monoceros 12.5 
T. Peneideos 33.0 
T. Carideos 1.5 
T. Camarao 34.5 
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4. c - SuM..rea 3 
3.1 3.2 Total 
Esp~cies Biomassa Biomassa Biomassa 
(ton) (ton) (ton) 
Penaeus ind.icus 56.4 0 68.7 
Metapenaeus monoceros 77.2 0 97.1 
T. Peneideos 166.0 5.3 211.2 
T. Carideos 39.8 0 49·9 
T. Camar~o 205.8 5.3 261.2 
4.d - SuM..rea 4 
4.1 4.2 4.3 Total 
Especies 5-25 m 25-45 m > 45 m 
Biomassa (ton) 
f .. indicus 59.4 1.2 0 70.3 
~· monoceros 49.5 11.7 0 64.0 
11. Peneideos 129.6 12.9 0 155.3 
T. Carideos 21.9 0 0 25.8 
T. Camar~o 151.5 12.9 0 181.1 
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4.e - Subarea 5 
5. 1 5.2 5.3 
Especies 5-25 m 25-45 > 45 
Total 
m m 
Biomassa (ton) 
!:_. indicus 43-7 0 0 59·4 
I I'l· monoceros 48.9 0 0 66.2 
T. Peneideos 115.6 14.3 0 166.6 
T. Carideos 7.8 0 0 1 o. 3 
T. Camar~o 123.3 14.3 0 176.9 
For analise das Tabelas verifica-se que o estrato com maiores valores de 
biomassa para qualquer dos grupos foi o 3.1, com excepg~o para a especie 
!:_. indicus que teve urn valor de biomassa ligeiramente superior no estrato 
5 Caracterfsticas biol6gicas das principais especies 
- Penaeus indicus 
- Metapenaeus monoceros 
Penaeus indicus 
5.1 - Estrutura da populagao 
0 parfunetro utilizad.o foi 0 comprimento total, medido da ponta do rostro a 
ponta do telson, com precisao de 0.1 em. 
a) Femeas 
0 comp:eimento total variou entre 8 e 20 em, com urn valor medio igual a 
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14.2 em, e com cerca de 70% dos indivfduos compreendidos entre as classes 
12 e 17 em (Fig. 7). 
A Fig. 8 representa a distribuigao de frequencias de comprimentos em cada 
um dos estratos. A Norte de Quelimane (estratos 1.2 e 3.1) os indiv{duos 
com mais de 15 em tem uma representagao muito maior que a Sul (estratos 4 
e 5) 0 que se reflecte nos valores do comprimento medio por area. 
3 4-4+5 n= 2155 
14.2±2.6 
21 
-
-
-
-
- J 
9 
fig. 'I P. indicus. Distribui~ao comprimento total x± sx 
b) Machos 
n= 2339 
r-- 13.3:!:1.7 
~ 
c?' 
r--
-
r-
1-
11 
11 13 15 17 
0 comprimento total variou entre 8 e 17 em, com um valor medio igual a 
13,3 em e com cerca de 75% dos indivfduos compreendidos entre as classes 
12 e 15 em (Fig. 7). Os histograrnas da distribuigao dos comprimentos to-
tais em cada estrato estao representados na Fig. 8. Os valores dos com-
primentos medios por arrasto e por area Sao mais baixos que OS das feme-
as. 
5.2 - Relagao comprimento/estrato e comprimento/profundidade 
0 comprimento medio de cada arrasto em que a especie foi analisada, foi 
graficada em fungao do estrato e em fungao da profundidade desse arrasto. 
Os calculos forarn feitos separadamente para femeas e machos. 
Por observagao da Fig. 9, verifica-se que, embora nao seja evidente a dis-
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tribuigao de comprimentos segundo os diferentes estratos, parece haver uma 
certa tendencia para os individuos mais pequenos aparecerem no estrato 
4- i 0 
Por analise da Fig. 10 verifica-se que, as femeas de comprimento medio mais 
elevado parecem ter uma tendencia para se distribuirem a profundidades su-
periores a 15 metros. 
5.3 Estado de maturag~ sexual das femeas 
Cerca de 36% (em nlimero) da populagao e constitutida por femeas maduras 
(estado 3+4+5) (Tabela 5). 
Tabela 5 - f. indicus ~ - Percentagem dos diferentes estados de maturagao 
por estrato 
~a to 
i 2 3.1 4.1 5.1 Total 
-
Ma turagao -~ 
1 2.2 18.0 38.7 63.5 65.3 46.6 
2 0.7 33·9 18.2 13.4 13.5 17.5 
3 15.7 15.4 8.8 14.5 0.5 11.2 
4 57-5 13.1 11.8 3.4 10.3 11.5 
5 23.9 19.5 22.3 5.2 10.3 13.2 
3+4+5 97.1 48 42.9 23.1 21.1 35.9 
N°. total de 134 389 439 846 340 2155 individuos 
Por observagao da Fig. 11 conclui-se que as mai6res concentragoes de feme-
as maduras ( > 75%) parecem ocorrer nos estratos 1 e 2, havendo tambem a 
assinalar o aparecimento de uma pequena concentrag~ no estrato 5.1. 
Para a determinagao do tamanho minima da a 1 • maturag~;. utilizaram-se 
16 
Fig. 11 - P. indicus 
o;o 
est ado 
( 3+4-1'51 
60 
40 
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n= 131,. 
16. 7 t 1. 2 
n = 38 9 
15.3±2.0 
n = 4-3 9 
15.2.:!:2.2 
n = 849 
13.1± 2. 2 
n = 3 4-0 
13.2.:!:3.0 
em 9 
Fig. Q P. indicus. Oistribuicao comprimento total x :!:sx 
n = 48 
15. 1 :!: 1 . 1 
n:: ItO 8 
13.6:!:1.6 
n ::6 61 
13.9±1.4 
n = 869 
12.7+-1.7 
n :: 3 53 
13.0±1.9 
19 em 
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Fig. 9 P. indicus. Media par arrasto par estrato 
0 
8 
0 
0 
I 
0 
o < 10 ind. 
2 3.1 4-.1 4.2 5.1 Est r a to 
0 
o<10ind. 
Fig. 10 P. indicus. Media par arrasto par profundidade 
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dais processos: 
1- Considerar a area total de distribuig~o (Tabela 6, Fig. 12). 
2- Considerar apenas os estratos em que ocorreu a maior percentagem de feme 
as maduras (1, 2 e 3.1) (Tabela 7 e Fig. 12) 
Os resultados sao apresentados na Tabela 6 e 7. 
Tabela 6 - Area Total 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N°. individuos 
( e stado 3+4+5) 
- - -
2 1 18 16 147 211 214 109 46 15 
N°, total de 174 224 260 272 268 306 248 121 54 15 individuos 
% 1,2 0.5 6.9 5.9 54.9 69.0 86.3 90.1 85.2 100 
Tabela 7- Estratos l+L+5.1 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
N°. individuos 1 1 1 76 150 174 73 29 1 ( estado 3+4+5) - - - -
N°, total de 29 42 70 - 151 230 204 82 35 2 individuos 
% 3.5 2.4 1.4 - 50.0 65,2 85.3 89.0 82.0 50.0 
Como se pode observar, quer num caso quer noutro a classe em que aparece-
ram pela 1a. vez femeas maduras foi a de 11 em. 
Analisando os resultados inclusos na Tabela 7 e Fig. 12 referente aos estr~ 
tos 1, 2 e 3.1 verifica-se que contra o que teoricamente seria de esperar, 
ha urn decrescimo do valor da percentagem de femeas maduras a partir da clas 
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se 12, atingindo urn valor nulo na classe 14. A partir daqui ha urn incremen-
to muito acentuado (passa-se para 5~/o na classe 15), continuando a aumentar 
progressivamente. 
5.4 - Relagffo entre sexos (% em nlimero) 
A proporg~o entre femeas e machos de toda a area estudada, e de aproximada-
mente 1:1. (Tabela 8). No entanto esta proporgao e muito diferente no estr~ 
to 1 (Zona de concentragao de femeas maduras?) e no estrato 3.1. Neste ul-
timo caso a percentagem de machos e superior ao das femeas. 
Tabela 8- R. indicus- Relagao entre sexos (%em n°.) por estrato 
~ 1 2 3.1 4.1 5.1 Total 0 
d' 26.4 51.1 60.1 50.7 50 .. 9 52.0 
9 73.6 48.9 39-9 49.3 49.1 48.0 
N°. total de 182 797 1100 1722 693 4494 individuos 
Metapenaeus monoceros 
5.5 - Estrutura da populag~o 
A distribuig~o de frequencia de comprimentos foi feita separadamente para 
machos e femeas. Os dados foram agrupados em classes de 1 em de comprimen-
to total. 
a) Femeas 
0 comprimento total variou entre 6 e 19 em; o valor medio foi de 13.0 em 
com a maior parte dos individuos (7~/o) compreendidos entre as classes 11 
e 16 (Fig. 13). 
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A Fig. 14 representa a distribuigao de frequencia de comprimento em cada 
um dos estratos ja definidos. Par analise da figura verifica-se que nos 
estratos 3.1 e 5.1, ocorreu uma maior percentagem de individuos maiores 
que 15 em, o que teve como consequencia um incremento no valor do compri-
mento media par estrato (Fig. 15). 
•;. 
3 t 4 +5 n = 2 976 n= 2536 
10 13.0±2.8 
1 5 
10 
5 
7 
Fig. 13 M. mofloceros. Distribui~ao comjlrimento total x ± sx-
b) Machos 
A distribuigao dos comprimentos totais esta representada no histograma da 
Fig. 13. Os indivfduos distribuem-se entre as classes 7 e 15 em, com um 
valor media de 11o9 em e com a maior parte dos individuos (71%) compreen-
didos entre as classes 11 e 14. 
A Fig. 14 representa a distribuigao de frequencias de comprimento em cada 
um dos estratos. Verifica-se que, embora nao tao evidente como has femeas, 
nos estratos 3.1 e 5.1 ocorreu uma maior percentagem de indivfduos maio-
res (neste caso, maiores que 12 em) o que fez aumentar o valor do compri-
% 
20 
10 
20 
2 20 
20 
3.1 
10 
20 
4.1 10 
20 
5'.1 10 
.. 3+4+5 
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n= 14-4-
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n= 600 
11.8±2.5 
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....-. 
I I 
n "103 
10.8±1.5 
n :::5 41 
11. 2 ± 1 . 6 
n = 986 
12.2:t1.7 
n =61 4 
12.5 ± 3. 0 t--1,____11. 7 ±. 2 . 0 
n= 381 
Fig. 14 M.monoceros. Distribuifao CT (comprimento tot111) x ± sx 
n= z 9 2 
12.8 ± 2. 0 
tm 
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mento medio por estrato (Fig. 15). 
5.6 - Relagao comprimento/profundidade 
Observando a Fig. 16 verifica-se que parece haver uma tendencia para as f~ 
meas mais pequenas ocorrerem quase exclusivamente a profundidades inferio-
res a 15 metros. Relativamente aos machos essa tendencia ~ e evidente. 
5.7 ~ Estado de maturagao sexual das femeas 
Cerca de 4~/o (em nlimero) da populag~o e constituida por femeas maduras (e~ 
tado 3, 4 e 5). 
A partir da observag~o da Tabela 9 e Fig. 17 que representa a distribuig~o 
da percentagem de femeas maduras por arrasto, verifica-se que o maior nU-
mero de estagoes de pesca com percentagens elevadas de femeas maduras 
(~ 40%) parece ter ocorrido nos estratos 1, 3.1 e 5.1 
Tabela 9 ~ ~. monoceros ~ ~ Percentagem dos diferentes estados de matur~ 
gao por estrato 
~ 1 2 3.1 4.1 5.1 Total 
1 27.1 38.7 35.3 41.4 27.0 36.2 
2 16.7 30.3 16.8 24.3 21.3 22.5 
3 29.2 18.7 8.9 14.7 20.7 15.0 
4 20.1 10.8 22.1 7·9 7.4 14.2 
5 6.9 0.8 16.9 11.7 23.6 11.9 
3+4+5 56.2 30.3 47.9 34.3 51.7 41.1 
T 0 T A L 144 600 1007 845 381 2977 
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0 
0 
0 
0 
o<10 ind. 
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Fig.15 M. monoceros. M{dia por arrasto por estra to 
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IT 10.15 21.2 5 31.35 m 
Fig. 16 M. monoceros. Media por arrasto por profundidade 
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Fig.18 M.monoceros. Tamanho m(nimo da1llmaturatio ( @valores niio considerados) 
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Para determinag~ do tamanho minima da 1a.maturag~, considerou-se a pe£ 
centagem de femeas maduras em toda a area (Fig. 18). A classe a partir da 
qual apareceram femeas maduras foi a classe de 10 em, havendo urn aurnento 
progressive a partir dessa classe. 
2.5.8 - Relag~ entre sexos (% em nlimero) 
Par observag~o da tabela 10, conclui-se que em geral o nlimero de femeas p~ 
rece ser urn pouco maior que o dos machos, com excepg~ do estrato 3.1 em 
que a proporg~o e de 1:1. 
Tabela 10 - ~. monoceros - Relag~o entre sexos (% em nlimero) par estrato 
h 1 2 3.1 4.1 5.1 Total 0 
d 41.7 47.4 49.5 42.1 43-4 46.0 
9 58.3 52.6 50.5 57.9 56.6 54.0 
